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WHAT: 
FROSH-SOPH 
PADDLE RUSH echNews WHEN: HALF-TIME SATURDAY 
\t O RCESTER. \IASSACllt SETfS. WEONE!'O Y. OCTOin; R 4. 1!16 1 M ~IIIEH 3 
rrRADITION, HISTORY OF 
COVETED GOAT'S HEAD 
TROPHY ARE REVEALED 
Thl' )(nat 's hl-:Jd LrlHiiltnn at Tcd1 
ori~matNI ~ixty·'-t•vcn yclir" :JI(U \lht•n 
llw tla;~ of I X•J.~ h.11l n' a m<~'lot a 
bl:ick I(OUl (;HIIIpic " uwadtl , a ptopul..r 
j aptllll'' C !>l ud~nt 1111.., tht ~-tnal'~ uflilial 
k l'l'p~·r Ttw upkct'P uf tlw anlmnl 
p ruVI·d tu he nn c~pf·n >il'r it('Ol iu tb!' 
dti\:0. hudl(d hOWI1vt'r , ~II till' l('ltll 11':1~ 
1 hlnrofurnH:d .llld Ill\ ~tu liCII hc:HJ Ill' • 
C:Jilll ' thr llHlstol. In the ~pri 1111 uf 'Ill 
th~ hcad di!>fiPill'llrtrl Thl· tl:a.,-; uf 'l)cl 
was :.w.pct'lt'!l. hut in ordcr tu avnirl 
dcrb ion. '•1 ,\ prmurttl ~ 1111thrr l(olll, 
lu:.td. 'I hi~ 'I:Utnd ma~l'lll ll l l'- rnntk uf 
pJW.,f l' r II ith ,I lllrl(l: ht•1Hl ( ln I ht II( • 
(11,1 011 ll f '1i.f'l llll'rltil'lh f\'UIIHIII lht' 
Mt~otiua I m.tsttlt 1\ .h tl•·livcn·d 11 it h ~:real 
n•rr•mony hy 'IJ.l tu the kl·,·pin(l of n., 
11rif.(ina I 1111 ncr-. 
lint n I nt ' ' uffl•tl lw.ul and I ht• ph~tt·r 
head ,uti••rcd dum,li!~' lll till' h:uub of 
da .... l':> ~~ ru~e~tlint: ror their plh"'l'''ipn 
' I he mounted he:u.l ~tn rtc1l to low it~ 
>tu f1'1111( nntl losl nn tMr, 11hilt' the pia-. 
ttr ma~tnt gnt l hipped up ond ln,t t hrct• 
uf tt-. lt'l:' 
TECH FRESHMEN HOLD 
DANCE IN ALDEN HALL 
TO MEET BECKERITES 
lln '-. .1\ urd.n t:wnin~:. ~l'flll'lllllt'r 30, 
1'1111 thl' lfo•.,Jlln:m d.1~., o1f \\'I' I, wok 
"''111111'-il•illtk' intll tht·ir m1 t\ h.w(l ... 11111 
'PIII\•on•d .1 d.mn: in tht• ~iln f11nl ~ ilt•' 
1•• ''1\111\' Due tn tlw in it i.1t in· uf ,,,, -
l'r.tl t·ntcqm .. in~ 'llldt•nh tlw t'l cnuur 
lurnnl t>Ut til Ill' .1 J,trt'.ll '-llru'"· 1'111' 
I!<' tu~:o•t lwr \1,1'- nf th1• " Fn••hnwn 
1 l'lh • ,·.•rkt) ht't'altH' 11f l nt,·rirtll<'fllit) 
il'l!ll tilt Ill ' t nrhhlliinu 1 r.ltt•nut 1 n1l'll 
in th1· dmmil .. rit'' Rt.'alitinl! th.\1 tlw 
tn hnwn lll'rt•n't \It'll ,,, qu.1inll'd ( .t' 
'"th ttlll m.m\' 1ounc l.ttiH'' in tlw 
tl''l l'r .lrt'a I B J C. 1'l1 '· 11111r in-
; ,,u, m~n . ~unn l)ll.lrtl.. U.Jr) l>t•-
• l'hlll'k Clark .• (ntl J•lhn llllfll'll 
it uptm t hrm,ch c' lll remrdy the 
1nn Th,.,. ".tnclt'n•d ttlii'Jrd- the 
dorm" ·u .. ina :t:> a prCll'n'c "ha.t· 
nnt" .mola,.kctl the ~:irb t',, .. thl'ir 
• .md hci!>!hl s Jnd in turn 1h1•) 
1\I>Uid he " rl'll.lrdt!d II II h ,I d,lt l' l rtllll 
'' '1\•rh m.1n l'ht• iniurm.1tiun 11:t- Iii 
, ·Hh·d ;~moll!: lh~t '' ilhm: t rt••hmcn .trhl 
,1 1111.t l nt' '-t\1~ da11'• llt'rt' .~rr.IOill'li · 
\ho~:t•llu:r .1l11•ut t•ichly (l•uplt•• " ''rt 
prc•t•nt iur th,• ,\hair ,\ lltll' jnh u l 
,h.~penminc ll,h dunt• h1· ,\'l r .tnd .\t r ... 
\\ llli.lll1 rr.l .. k .md lk .1n .tnd ..\I r-. llnl-
CLASS OF 1965 
STATISTICS ARE 
RELEASED HERE 
1 BRITISH SOLDIER 
AND STATESMAN 
TO TELL FEARS 
l lw qu,tt'<. ht·ad t mthl ion 11 a' rt'I'I VI'd 
in I' 2'. 11 ho·n l he d,,,, 111 'I.\ Jll m url'd 
:1 hrnnt.t n'pliUI uf a l:ll.tl • he.HI :II· 
\ uH•Ii ll\11'1 vf hi, lilt• IU prnllhll inl( 
du•t.• r ruuperat ion ht•t \\ t•eJt tht• ~-:,, .,, 
nntl \\',.,, ' I h1,. ,\lll''llllll' tn•k 11 h1d1 
ht• wa~ f11n o'd tu nh.mdun in jwd;111. 
'"" n·nHnn• •• pn.l.lt·m lud.tv. 
\\'hl'n tlw 1 ruo1 1~ l,uul•·d 111 J t•r<lan 
111 I he 'llmmt•r of J 115~ 1.11 lht• rt'fjlll'•l 
of "Ill~ ll u"t'lll l (;,•Jh'r.tl ( :luhh wn' 
a~'l).:lll'il ltl th1• ll11 ti .. h \\'ar OtllH• 
lit, ,llll'll 1111 the ~llthllt• Kl't '' hrll\1! 
n·,dit.t•tl in tlw li~hl <~f t ht• nutu(·t~HI ~ 
IIH'itknt ~ 11h1th :J rt nu urri 1111 tod.1v 
\\'h,•n he 11 .t,. 111 tlw '~''' i, ~ uf h. uti( 
\ htlulla. ht' wa~ IItten rt•l't•m •d tu "' 
the " l1h nt\1111'11 "'"IC !If j<~rrlan " Str 
J uiH\ t'IIJII)'t'll til(• t(''l'l'tl uf the 1\ r:ah;. 
Ill ;l lh.•I((C~ lh.tl ht• IIIII• llfll' ll t.dlcd 
upnn t u 't:llle d•,.put•'' lwt lll't·n .\ mh 
t'hich.lln' 
Lord C:luhh lll't•d 'lith tht• A1.dt., a' 
lht•y lll't•d :mel i~ •••qu.tintrd wi1h lhl'ir 
, w.tunl ' uno! th,·ir t~ pt• 11f liflo A It h11u~h 
IH' i<. 11 cll nt qu.llllll'd '' 11 h tlwl r pmh· 
lt•m' und Mcdo,. ~i r Juhn b 1lititnl of 
... unc uf tlwlr .IJII I.tn•nt tr.lit-. ~uth a .. 
tht•ir 111-.lahility . IIIIi • Lh)llllllr\ 11l11lh 
l•fCI l'l\1~ IIIUIUIII {(IIIJll' f,lt i1111 ,lfl\0111( lht1 
,\r.dl 11nrld. 
~L1ny pt·upil• ICI{llrd ~1r J nhn .1~ lllll' 
nf till' furcn111'1 authtodtic~ on th ~· :'l l id· 
die E:••t ol lltl lh<· ,\ r;il l \\'urltl . IIi ' I'~· 
Jlt'lt(' lll('' tt:!ntt•r aruund thL· 1 nnlli, t'l 
11hit h .~rt· .,, ,n J,lklll~-t pl,tt c in tlw il lirl 
dh· 1':.1 ... 1 
I.Hiwd to .In <dmt.nnally ... m.dl holly LEADERSHIP LABORATORY 
.\ 1 lht:' thi rt }' hfth rl•uninn uf the d.t'-'· 
·,n" pn·-idtnt prt''t'llt l'tl thi' tmph1 tn 
llw prt·,irlcnt ui th·· "·''' ni "'z~ with FALL TERM COMMENCES 
lll'lrllt't lnn, fur puuin~-t 11 int•l lllOl!JNi ; 
:~;\ ~~::~~~~::~\~ll'a~h,:'"ll'~~;;~_ ~~~::;:t.~ ::~ K REI N AS BRIGADE H E AD 
pol"'''~ 'llll I nr thri't' yt•a r .. tht•r,• \\trt'l 
llvrb 'HoiP• tl~t•r thP trvplll ' I h~n tl 1 httr ,),,, ntHrntnct mrllk1•d tht• l11 1 ' t'l\ l' Dlllll'! ' 'l'r;lillll\11 <'•HI'' ,tl 'J t'l h 
" ·'' llilhdr.lWil to ho· l'•l.thli'hl·d •1' il lllnl\1111( oil tht' l';tll !(•rm 11( Lt•,ull·r• lup , , ('umm:llltll'r uf tht• Cukl llnu.ulc, 
Jlfll..l' lu r •111 ·~rll tu t.h" "·'" t1~· 11 La lloor.ltnr~ 'l ht• fputh.lll lll•ld 11.1• l'o•lund 1\rt•tn 1\lll h.ll l' tht• fl'~l ll ll ~'>t· 
.tdllt'\l'll thc ht~111.'•l JllliOI -~IOn " 1 111 • hlll'tl 11 1th ~IIJ>h11nll!rt'< onrl h ,·.,hnwn 111111 ~ Ill! pluunm~ tJnd 'll l'i' l\ '''11)( I ho· 
t r.unur.li <llllllllt'' L:l'-1 ~rllr .' '"' (lrll.l' fll'ltuuc tht·tr tia~l l.t,(l' of tlw I· 111 tlrill l.o·.ttlt•r,hi)l l.ahurult1ry l'nJflr.un !lor 
" ·" .11\.lrdl'd '" lht da-.- 111 lo1 , , .. ,.ion II\ .\ d< mu·cl <'••rp~ "t'nior• 'onw ;~o tMit>t ' parthtp.ltinl-( 111 tlw 
\ :-ko•ll h 111 lht' IL<Mt\ 111' .111 ha .. tt• " " " ' ' T1•1h h.,, 1111 iud111lr t1•ilillt'' fnr milil.tr) tr.tin in~ot prH.I(roll11 .11 \\'I' I 
tl'lltly hl·~n !lppt•.trinc on the {!1\ i•r <11 dnll tl I' IWll'":trl '" h.ll'l' . l I iill ,lnd I ht• lnl ll wlw \~Ill hold tht• rank ur 
thl· l l'l h Ulhlc anti the hrunZI' n·plu .t Sprinl! drill '""'IIlii 1'.\C h l'nt.ulhlll ltf- l.t ( 'nlrulo'l an• Xidwlil • ( 'uhltl.l ' 
j, tli,pli!vccl ·1' •unll' 11"l'ml>lit ' h'l'll huur .. 111 nhtrutlJIIII ;tud prH lilt' lt.tlph ll t·rrilk und ~ l idl.H·I t; 111ll11n 
TECH FACULTY 
TO VISIT MANY 
HIGH SCHOOLS 
rht .. y<':tr clnll IIIII I)(.• JIII'IJII>II(•d in ( ut-idn' . ;JI) 1:. I~ Jll.ljoor ,, tht• 1111 
lht• 1 1'1' n! Lht hN 11111 1111 k·mt•nt I uf :'llo ;nuJ \1 r' \ lllwlu .. C'ut •hl,, uf 
1\l';Jt h!'r jll'flntl• Jn ltoth th1· J· til .md \\'unt••tcr ,\.J:t .... l l1•rm k d u an I•. 1.: 
111 th1· '!'fill!: m.lj11r i• I ht· ,on uf \I r 11111 \1 r• Cuy 
J uniur• d1d 11111 drill 11 ith 1 ht' i r t 11m- \ llt·rnt k 111 \1 iddlr-·c·x ~ J l<alph 1• 
1 pantt'• t•n ' J h ur .. d.•y ''"' e t ht•l a r1 un- •·xtrt·mely u 1 h 1• nJI till' 'l t•t h q llliJill' 
I I \\. 1• 1 r . • 1 .. 1l1 r •l>t'll.ll pro::r.un 111 I(·;HIL·r•htp pn·p- 1 ,,,rtl"11 1 (~ht•tnt t r) nMjur 1, thl' un :.,1 ~ I \ C I r I ,I rll ' flU .J ,, rlt·~ , 
l. 1 1 li t. ·h • Ill hi 1 r 111 • Mtli•lfl ht'lfll! •Upt•rvt•l'd I>~ t ht• 111m nl !\lr -.nrl .\l r l·.d\\ tr«l l,mdun 111 u 'l'•t ~ o ~ ~· h~ ~ . ' n'"' , . # • ~ • 
n.ltiun ~~hn•ll' Ill "'' r '\I'll E•td.lntll p.trl~ l'.ldrt• ltl\l'llr' I ht• j unlllr II til \\'oro·-tn 
II h I f r lh \' · h rt•t urn In thl Jr rc,pcc lilt 1 nmpamt·'> on .1~ \\l' .. I '-~ .. , nn ... ~t!'to .1 .. nu h ' n' I 
incttm nml ,, .. 1.1 r IH•l .1 .. ('lt·lebnd .Ill' ' ·1111r1 •1Y Ot l I 
\\ 1111.1111 .\ k.rtin •no uf .\I r lOt! 
l'rwtf f11r tht· 1'1112 l't•ddlt r huuld 
he n · t urnt•1l lt> L.tl 'urtt• "iturti .... l' o;111111 
.1• i'"''ilolr•. 
If lht•y :trl: nut n-• urncrl ~~~ r II! I ~ . 
l'Jftl thr ' l'rddlr·r· •t.l fl 11lll h.llt' tu 
rhtllhC your pirlurt· that 11ill nppl.'a r in 
1 ht• l'tdt.ller. 
.\n~unc 1\hn h.,, llnt )1.'1 h;ul hi- pio· 
turc lakt·n and f'e•r re• Ill h.l\c tl b ki-11 
ph•:hc f'Jill3Cl .\lokt: lbflcrt~ Ill I'L 
ti-110'1 f11r 111 apputntmt:nt Tht• dt:td· 
line lur t]klfll! pillurc' j,. Oc I 10 1961 
~'att•• 2 TEC H ~E W ... O .. lulwr I. I ?f•l 
Editorial Page 
AUTHORITY 
~: ... HOW DOES YOUR GA ROEN GROW?,, 
lu reu·nt months th(•rp has arisen on the part of frat<•rnity mrn in uen-
tr<d l!rnwin~ conct:rn a~ to huw to IJl·ttl·r as.~umt' thl' n•o.,pon'\ibilitit>s that our 
fr:1tC'rnit) -.y~tPm place ... 1111 them It ha:. IJ<'en traditional ,inn· thrir ap-
p~:arann· 1111 thi ... campu!> seventy-nne- years a~.to that fraternitie-... haw a 
fn•\· hancl in }tfJ\ ern in~ tht:ir auinns If thb uniqut· arramrcment i w c(JO· 
tiuu£•, in vic\\ of the criticbm: which at present in many in:. lance..-. appears 
tht! ru, hillnable thing to do : the fnHcruitiei! mu)l t cnll~·ctivcly agn•c w alter 
!\hm<: 11f tlwir practicP'\ no matler h1Jw cu"tomary nnd time-hunurl'd the) 
hav1.• lu•tume. The )u)!icnl place fur thl'~<' al!reenwnL' :..nfl cour:o-t's nf action 
111 lw tlf'tiflc'fl on ic; in l nterfratl'rnil) ( 'nuncil ~lt-l'lin~ .... . \t thl· pre,ent 
timl' th1.., j.., u confu..,inu propo-.itinn nnll the txtent of time in\'ulvt:d alont' 
b. 1'1111\ll(h tu di pel rnthusia-.m .. h it -.uw1L-. nnw. a mmiun must ht> placed 
on tlw touncil lluor, di!\cu.;sNi by the tlrlrKales from the varinu-. hou,.r.., 
each rh•lt·~all' mu<t ret urn 111 hi!' re~pectiw rhaptrr and .;uhmit 1 ht· propot.i-
tion at h11U'-l' mc:etinl( 111 cquivaltmt , and nt)t until tlw ni.'Xt council nwt-tinl! 
a mrmth hence can any c:cmcrett> action he taken. Tht·rt· i,., al-,o ttw prohlt·m 
that a tlt-lt•J.tnll' may hav(• nnly tl1e faint~"'>l idea of hi ... own chapter .. intt'rnul 
r)(Wrillinus nnfl c~1n not or <h1t~ not nrlcquatd} drh~llt' an i~sul' In thi., 
liRhl thl'H, Wh)' isn't ill po:-,.-;iult• fllr th!· prbidt•nt!. of th~: rralerniiit~ to I 
apprnr "" lhl' delegates for their chapt er.-.? :-Jnt only should th1•y appt•ar as 
the dt·le~I\U"!, llut lw nuthurized lu act much ar. a n:pre:o-entative whu i:. 
S<·nt w < 'un}tr<:!..'> a net char~cd with the re,J>on-.ihillty uf u:-inl! hb VIII£> 
in tht· m:wner m11~1 acl\'antn~euu!l to ..,udt•t' . Thb "nuld t•liminate tht• time 
flelay that nnw cxi-.tc; hccatL'\<' thf' delegat~ .. must pass the i!''>U''" thruuJ(h 
their chapttrs instead o( relying (}II IIH'ir OWil judgt'l11C11l, lltlti it WUUltl urford 
ch:legatt'!l who have tlw mo~l w mprt"lwnsive knowlt-d~w nf their dtftptrr 's 
po:.ition. 
Thi-. b nut a chanl(£> that can br hrought about nver nil!,ht. but ina'-mucb 
a.o, all of the fraternitit'S elect nt'w oftiu•" at apprn'(lmately thP same timt> 
during th • '>prinA trrm, it i!i nut lou t•arly tu l!,i'' l' thi., problem and ic. ulu-
tiun :.e riou~ LhOul-lht. 
\\'AK Greek Circuit 
LEITER TO THE EDITOR CALHOUNJCOSTULOPULOS 
f·:ach fall , ru. the nt>w ac-ademic year commences In th<• majority I)( Ameri-
can cullt•gb und unlvrr-,itics, th<' ntwl)• arrived frt...,hnwn ftnd thtm!>clvr. 
subjcci in the whims and pranks nf the uppcrci<L'>:olmcn. Known simply as 
huzinj.(. thi~ form uf LrC'utmt•n t wall nri ~-ti nally in!'titull'd for the puqMl<' of 
informinl( the new lillldent o, of their inft•rior position ur mcmber:.hiJ) in the 
student hod~ . The hazing !>ystem nt 'l'ttt:h was probabl)• ~t arte<l 11 ith thi 
!'amt• principle in mind, hut It S.lim {lrvdiiJWcl into n valuahle means wlwrt'by 
the fn•:-hmc.n and uppt•rclru,,men could lwcnnll.' acquaint<·d with unt• un-
nth{'r. 
This, hnwc•ver, ulonl( with tw,•otht·r facLo.; , has posed a prnbh·m to Tech's 
~ystt•m In n·c(•nl yt•ar~ . Th~t!lt' ha~k prHIJit>m;, may bt' uutllnctl ll"- fnllnws: 
I. Only tht' o;ophomurt.• cia~ ... wok activr pan in tlw hazing of the frt.~h· 
men. 
2. D ill' to the fuGt that 1111ly the ~llph'> pttrticipaU'd, tbc juniors :tnd 
senior'>. C<llllJliiM?cl 1nalnly of frawrni ty men, rni 'lust>cl t h t' ach•antni'C of 
1 heir position as " his.: hruthm;" tu t ht· frosh and concentrated un rusb-
inJ.I only. Thb alway., rt'!lulted in H premnturt· t<:rntimttion of tht· hating 
prrh1d. 
3. KtHI~h-hotL.-.c tactic .. ctev(•loprcl a." a result ur the misU»(' pf the rulc 
to thl· fre hnwn conct•ruing th l• cm:.sing uf \\'<•.,t Street IJy mt>an:. of 
Earlt• Hri\lge on ly. Til{' frosh wen· told lP Cnlii~ the hrirlgl' hu t were 
nmslantly haltrrl , mnst tim ·s fut'l'<•fully , in u11 :tllt>mpt to rio o;u. 
In an allf•mpl to cnrr<'Cl tlw~t' pmhlt>m<., the Tt>ch Senate prt.>:st'nted to 
Lhe ;.tuclt•nt body tlw program of hatinK which WI"- rmrluycd thi:- year. In 
' Pile uf th(' fact that tlw t•lemcnl nf ru-..hinK wru. "llll cvillent , the· pmJIII'oal 
thai nil thn't' upper clru.-.l'i> participatt• lms generally hecn well acr<•pll-11 
Thr fnrtu11111e I(IC:k nf n11y indd<'nt s on l~adt• Briclgl' ~.tn·at ly t•nhunCl·d the· 
"Piril uf the t•~tli re pro).\rnm. 
11 b tlw upinion "f tlw authM and ct·rtain rncmlwr~ of thl' admini.,tm-
tion that tlw plan ha '> wurkoo \\'t.'ll and with rurtht'r praLiict' anti npplica-
tinn in tlw rumin~) t•ar:. will devl•lop into a mnrt• practic,.t an(l mranin1-1htl 
hazinA '-Y"h.'m. 
R. J. 01 Buo n 
Tl•rh l 'uuncil l'n•s. 
TE CII NE WS 
\\'1Lh d.t••h lln,lll} UIHh:r "•'} .mtl 
l"hank,~l,.lllJl too fur 1n the tuturt• t•• 
11nrry uht>ut. 1111"1 uf the t:rcck.., hnvo: 
~o<t•lllt:fl dm\ n 111 the -~ ril)u, hu~mc•" 
of ol ll ·hlt:thh·N t'\l llll' ulld fnt•ndly 
lm:nk' ltnm1n ~~~ l o:t h hit·. Word h,,, 
tl th.11 rncht oi 1 ht• nHdnt~thL oil duh· 
luwe lwc11 rl'Oil!umt~:u 111 mclud~: thh 
yo:;t r' ... ~uphnmor•· du-. ... ,1nll .1, Mldli ;J• 
tlw fre,hmcn di-.ctl\t:r th.tt ll l-'tkn t• 
nut tht• n~nw uf a l,lllit•• ..~iu •utrt'l\ 
nur ,~tloriou' c:unpu' 11 rll he h.ll k to 
Ollllll.ll 
hrard I hl· •tit 1.11 .cmmut h'C tlr•chair· 
nH'n m.1km~r thdr plans lur tht• year 
I 1\0IIId \'t'll(Uil' •I !(UC~ thnt thr: ~ucial 
•t'a~vn at .\ TO i:-. tt lkiUl 111 ht'l(in. \\'ith 
the nc11 Bt•t k~r Frc-.bmo:n (ur Frt••h 
11umcn 1 hn.1lly lll'll ,.,,,.~Jth~hcd tlw 
l't~U• nrr lnt~km~ .tlwo.~d 11 It h ~n·.•t cx-
JII'Cl.llllln' l'hc plumhm11 111 till' utr-
dn,~tt• hou"t' '' 111111 t•rtmplt•tt• I hl' h.tck 
l '.mJ dcarwd up and mudt tu nur 
•urpri•t• 11 11,1" lhHI'd ~':lrlkr tlw. 1\cck 
1 h.11 \\'Jh \tlnm• mnrwgt•tl '" wrl\ in~C' 
h1· 1 1r 111 mn\ 1: lht•ll' 1 undn 11, 11nn 
" IKNer 1 thtb u1mph•tch aud hn,lll~ 
rcnwvinll 1 ht· ln•t dhtn.c uon '" oh~ta 
dl• fnJm our lwauttful \ ' It'" out llw 
11.1( k I\ mdm,' <.ttd hie·• llw invt·ntor Fin.rll>• 10 Rcs:t·nr "' rrl'l ha.., '-i'lt lctl tlu11n '" n hu•thn~.t p.H't' 11ith rfu,,c, 
ut tht• tl'll''t'IJ>t' 1 
111 full •II 1ns:. .\lrl'.ldy thc:r!' ·... t.llk 
ul llumlun~ thr l n•IIIUlt' •· 01 tuur •l.' 
nha1 t'l'c roulu unc t'AIICtt with the .\U •II \ F.PS ILO ' 1' 1 
inn' ll til·c !· rank ~l.1hur ••nd hi, "llt'tu \\'ell , rvcrythll)J.t '' h.1tk 111 nflrm:tl 
l:.t ing room-mn tc, htwt• providt•d cll'rr ill 2!1 Emll(llll ~iter I ht' lunt.t. hoi 
l'n•,tnt mtlic.nmn~ l>t'l'lll tu 'htm thr ... umm~r t·wn thins: '• nunn,11 t'Xll' JII 
h•IU't' .JH'r.ll;c J!mns: UJ) l:"'il)t>ll~nfl.tlly llmthrr D.,vl' 11 ho h.t ... t1 m:tma tur 
nr h :1nk rl"linns: ,Jitt'r ~traduutum "'llt•run~t uld •lrl't'h. 
A~lth• frctm the1r tlt-\'11111111 to "''udu'• I ,\ -.Ide frtun till' h11u,,. 1 rn.r.t· over 
the hny-. '-l'l'm In ht• hndms: thcm~rlw .. j(uitor•. thl'tt' •ltl.' quite •• numher ul 
hu'~ flllUJ>Yins: tht• fort••hnwn\ tHhl'r· Hr<~th..:r ... 11h11 a n: hl'in~ l~·fl to hc:lil'\'t' 
lll•t' dull intt·nm bt"l llt:t·n d.l .. ~e~ \I · I h,ll It liN' nm.,t h·" art• JIOOII fllr Lht> 
tfr o1 lit'•" c:pHit·n1tt 111 il"\lrt~d .ul hmly \\'uh Brulht•r I.IIIJI111.111 Ill th1· 
rnl'lth Dul ()u1nn 1• hllollll' ;~lHIUI hl"'d of lhl' Jl.'lr,ltll' and 1uth llrutht•f"' 
throu11h ICI\'1111! one H'd unc 11'reen nnd E1lelm.tn and '1'111,1<-r l•.,ttlll nut far 
1\111 ulrn llrnh ~1111 , 111 u•rlaln ()t our I hl'hind tht: hmH· i' I wr•llns: ttntl 
It'"" fvrtunntt• hr<~lht·r., lhl\'in~ 11\l'r limhoinsr lr'l 1\0~ 111 ~ t ayml( lhn~•· 
Bn•thl'r ll.utlt•y hll\11'\t'r ,, l"tlll · 
-.:mu•d th.n 11 ... tu11tl th.11 mnkl'"' tht· 
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'I ••t kh.IU't' 11 .1.. w t•n 1 e.tt lun)t J un 
Uunn 1lw "I" i,.t " "';Hurd.ty llHirlllllll 
l'hc ~t-~~v•h \\en· hrtJkt·u up !II t ·h~ \ t'n 
'~~ that no tlflt' l\1111ld ""'' ~t·t·tn)l O..,ktp 
\\';lrr rt' \ il'll tilt' I ruup .. ut Urrll 
1•111 GA~I \I \ l)l·; t T \ 
I ht• h j1, ~lit' lit t ht• p.ht lll'l:'k .11l 
fli'IUI!( Ill lht' rnUinW Il l tht• •fllliOI 
)'l'ar. :uul ini t iiltin~; 'lttl11t' Ill'\\ ,u llVI 
tit'' Our ''Nllll nlunj.: with Kult,· ... ' 
llllll!t' •l'....,lllll' prcl\ nil' a ph:<l':lll l 1ntt·r· 
Jude ht•t \\ <'Cn 'UJII H'r oil HI ... tully lfll( , 
,JIIIJ II hrt•ak fr,lnt llrntlll'r rJ,\11111' '• 
tntlm•akohlt•" h1'1ll trt·.ttt'd )(1 ,,~, n 
rwrrrlWIH ~. Cuntlnulu~ "ith illll~h 
famlhur ,uundl> att· lw.ltd frnm th(· 
lliU'>If ruum I ht''l' 1J.tv., lh I ht• rl' 
\ .unped • J..landcr, )(I' I mtu l unn 
l lntN' dt•:•n-up h ~1111 Jitlillfl 1111 11ith 
tht• atlcht1orrul h<'lp 111' fclfct·d h·nt.rl(• 
lulwr I rnm lJ J C' Brut her ('lurk up· 
IWIII"' t•J he: ('•p~·u.tlly hnppy lall·ly, 
hu1 1111.1 llnally W(lJIItt·d tU(ar.. 10 tlw 
lwu't' 111 tunuut·mur.ltiun ul bJ n •1 4'111 
JIIIHHnt:t .1111.1 h'' 11111\ r tn tht• lin1' on 
llr1• •Ill 1cr leu111 ('urt!(niiUilltron~. llnh 
llrnltwr l•11olc-. OflllltiiWnt mlty lr•• 1111 
Ullll('tl''":lr)' CXpt'fl"l' 111 111' hutf~~·t 
llllh hi, lUIIllllUI'U •lny Ill till' huu'r 
C :uud lul k 'huuld 1~ t'1l ·nd\'41 In till' 
I· iJI ' m.tkllll: lll't•l..l) , tht \\"4•111••h•y 
\ l iXt•r Run. th.11 lh1•y lllil~ 1ullm1 1111 
tlw Ill' I\ Clllltlt'tt i11th 11111J huw qual II}' 
U!lll'' " n hpl'tltll .u lllll lrr .. l lli"l 1••111 
J..dl s:.unc· 11:1rt~ u, i•1hcr 7 
1'111 ~AF•I•A 1'11E1' \ 
DOTERS DROP TUFTS BY 
3-2 IN THRILLING OPENER 
Tt·th "i"~ ·rl•th lo"t'" a prorni .. in~o~ 
,,.,._un ahl·ad. The~c arc the rc.oh., of 
l\\'11 dtN: and hnrt.l fnught -una 
~tame ... , the W l' I "hooter~" wurn · 
lolt'nubly pi>Jyed aturdny afccrncwn In 
tht· I1N rcnmc. the vnr ... ity '-qu~·t'krd 
uut a tcn'c ami cxdlln~t vidury uvcr 
n game 'l'ufh !>quad hy the 'core of 
l 1. II wn1> u tmrd fuu~ht I!Unl(' all 
tlw w11y w1Lh Yo\mgmtm, rl:trk, liM· 
dt•n, umJ l illlr<Jmh · lcndinu \\',1' I on 
111 virtury. Tech l(flt niT to ,, r11ilruw 
' tart in tltt• iin.t tju:~rter hy 1.1kin~: u 
1.0 lead un YHun~rm :1n\ I(Cl.tl It wa ... 
n hnrd rchounfl 'hilL 1:1ken tl<:t•p lrom 
th•· left hand romt·r. ~tnd ,~tut 'In h 
niT nn the ril(hl f11ut IIU\\CVI'r in thl 
'ctuntl quarter Tuh~ cam· rnarm.c 
lMlk and ~turcd tht·ir lir..r ~:ual It ''·'" 
.1n clucllclll ~hut that ju"t thm·d lhl' 
ri,~thl corner. und tiUr outst.mdm~t 
~o~O~IIit·, T 0111 <:nnl('y The~ b h•n• lht• 
f1r~1 hnlr cttdt•d , the :-;core t1t d 1 1 l1uth 
lt·ams tirccl hut t•rnviul( for num· at 
t10n ill tht• l rd llllU 4th '!UIIrlf'f' \ t • 
tion they l(tll pcrhap.:. tnnn• th:m thl.')' 
hnel h.lrg:~icll'el on Tht• third quilrtcl 
''''"' very h;trtl f!lul(hl with Tuft.., 'wr· 
in.l( the unly l(•;nl uf tht• qu:trlt•r :Hicl 
t:tkiuf( t1 1·1 lead. Thr thml qu.utcr 
abu hr1tl 1>1hrr mtcrC!-Inlg 'idelil(ht ,. 
llaw <:oodnun 1 ro·rapt.lin. .tnll n 
lc•ucling ~wrl'rl received o ktl mjur-y 
wj)llc 1 ryinl( co inll·rccpl n rnnn '' 11 h 
the hall. Abo Tuft's ~o t a rt inJ: l(olllit· 
WIIN IIli i \llll uf the: ~Uilll' in I Ill' I hi rd 
quarter. hy a pile up. ,,h,•n ~l rri~einn 
wns l(uinl( 111 lu ~lOre hut ll'ih intrr 
fl'ptcd 'l'hb ,1(11\c \V PI a dbtintt 
.1dvnnt:tj(<' .mtl they \ICrc quidt tu <'liP· 
itaHzc 1m 1(. Tht·~ ~ :uut• m.mnl( h.u k 1 
Ill th~: fourth quartl'r .md llt•c.l the 
•tim· at 2·1 till .I ~11.11 h) '-It'\ l' I ur I 
vey It .llfJJn 11;u. J n·lllound •h<lt :tnd 
rc<!lly ~purrct,l 1 ht• 1 c.un un I ul 1' c tm4' 
l,;ltk o,trunld)' l;ut he.wtilul ... 1\1'' b~ 
c.mlcy und R .. hnbOII llri',CI'\t:d lht' 
tic , 1·1 Tht: ~'1lme '''"' 111111 furu·tl 111 
KU intu doublc owrtlnw und I clh 
t!(ain prnvt:d thttr .11J il it}' and dt· 1r1 
ro 11 ln. In Lhc tlr'•l nwrt llllL' pcn11d 
witlwr 11'110\ 'rurcd .l!lhroul(h l11•th h;Ld 
many c1ppmUJncur... In th1· •Ctmul 
oven 1m·. \\ P I , lllll' 1 hruu~th .wd 
wuk control or tlw '(I( c 1•r ,t~ .unt• Rup 
lfl'l hi ku k<'ll :l dm·• t ~htol .11 thctr 
~11.11 nnt.l tht•lr h,tlllo;tlk put 11 m h' 
m1~tnke fh1' hrokt' till' ht•.trc ul l'ult \ 
flr1w und ''e held un 111 tht· h.cll till 
Rup1 1rct ht rh 
Clark l h 
l·luud, lh 
I 'fiJII.l t\\ 
~l l'l ll(l In It 
ll.uw~ II 
lhHtlo·n 1l 
\ IIUII~IIl.ill Ill 
In th t• ' • uutl I:(.HlW th1· I t't h j \ lo,L 
ill l ' Xllllllj( Ml~t·r J{.lflh' Ill \\'llriC>ll'r 
.1\1 •1t!l nn h1 1 ht• '' urt• ul l·l The j(.iln·• 
·~ut uff 111 ll hm I HI \\ llh n·•itht•r 
ll .. ln'\ pi.&>'I'IL: \\I'll ill lh • 111"'1 IJU.trll"t 
I he (J.i••lnJ' \'l" ''"PI" lhL'Il' \\rh l'l"i .h tlw \\'nrt('"lt•r Tl'l.'h hnnw f.ltl~ olll\iuu ... l) .m ·ait clwic fcr ... t uppurtunil~ 
dt•nct• uf JI!'IHr lull hmlllin: , .mcl tht· 111 -~~· tht• (rK•thall lt'llnl in :tctiuu , it ~tpptar-- a:- af ('ual.h llt•h l 'ritdc.ud\ 
... hu•tlllllt \1,1, \\&ld I hmt' \"l't il' thr 
R<llllt· 1,tnlttt'•• •d th• play lori.Jnt plan' fur tht- l
1lt1 l Hr:-illn ,,f l't·C"h fuotllall ·"'' tinall) l~t·JttlliiiiiJZ to l•lkt• 
·harp.:r un11 ,h.uwr \\ t>rt ·,t~; 1 \cudc· ... hapt· ~t ill .. m.1rtin~ from tlw:r ! I 1:-. ' ' ' thnrk nt tlw hand, uf ( t•ntr:cl 
mv . turl.'d 11111 I(IJ;tl, in tht• "l'HIIlol ('nnu . -..tuh I\\O 1\l't'k' 3)(11, till' l(ridlh-r' 11ill a\lrmpt 111 rl'tlt•l'm tht•llt,t•ht the cnll (,{ the tl\ ~rtun" , \1111lllllll .\·1 · 1 1 
qu,ut •r tnr 11 1 0 lt·.ul lcuc ·c, 1 num• thj.., ~nlurda.\ III{'Jin't ~Jidtlll•huc.r lwfurt• tilt' honw n>olll'f"'. It I~ ill pwvt· It \Itt'> tin t.'.tcilmlt Vh Jury ntld p,wl'd k 1 
h hJlk •Ill n m.tc·r kit "" Bullh l'n}' 111 intt-n·~lin).L to uOII' tlw n·~utL ... uf tht• IIHtny t htcll)41'" inc ru\'iltl'll thf, ) t'a r II tht• "'">' for Alllllh,·r l(llotlltll ' r •. , Ill dtl'ot' the l;itp tn 1 I Thi, j, thu I • 
MU'lt'r ~t·a,un i!> ft·lt that tlw lt•am. althttugh Kl' ltrng 110 en a JI<Hir -.w 11 ut t\t•w l1 11tattl, 
. • • . \\II)' the ... ,.,unci h tl t ent11•d In 1 h 
'lmllt' mH·n·~tu> •( 'ldt•lll(lll • 111 the third qu.trtl'r tht·r~ 111.re ;t lilt .,f ltutlll canl\' hadt -.,trnlll! t'IHIII I!h in tht• ,,,. 111111 hall 111 llllll't' it' ddlllitt• '"Jlt•ciutil) 
W>ntt \\t'rc th.lt It \\~' thl' hr•l upt·IUIIIt , h01, tnkt•n II\· !1<oth lt'.llll ~ .1ncl untl ·''"" ih r~·aclicw'" fnr ' lrtllll!t'l uppn~ttiuu It mtN h1• n·mt•nlht'lt•d that 
'-111 n·r Ranw thnt \\' I' I h,,, \\ •m 111 • • 1 h · · · 1 1 
I ... 1 II 1 1 I\\ urU' ... tt:r .\ •. cdt•m\ 'trt·t anvt ~~ '\ttl\ B11t.uu 11ln·.uh hat! ulll' lllllllt' untlt·r ""' 111'11 '' ht•n f:nuu~ I n 1 :111c u lout ten yc.cr, " ''r 1y 11 t tlll\ w f 3 1 f • 1 J 1 1 11 h ·1 · · 
. h I' ·. ll d· d 'lu lt•M nr a •·I ··.u 1 "·1' ·' IU 1'1 ' u chi., 111h:ht 1!11 rnurh 111 l'\pl:un 1111r 11h\'ittu llnuault•rull:' 111 tht• tlr ... t half In~ nMnl. (It or en '111 • m thJt "·"' ,tuttlt•llltllv hocrt·d m b~ t · • I (:.Uih•}' pl.1yc<l 01 "lrunc.: lt•lllll' \\ t• kc•pt lt•th !ullhuk · I ha ... !'l.tlurday 'huuld IIi' .1 chlttrt·nt -.tur~ 1 ht cldt'lbiH' Ji.l lh•t lh ~•·t·ltl(•c 
the h~1ll-pl.w mu~cly in lhl'tr an•.t ut \ II in ,;11 l>uth t•.tnh Jtl.lll'el lll'Jl 111 Ill' Jlll'll) \11'11 '' ' 1\ilh clw 'I:I1HI.1rtl t"l\t' ,uul -,j, man line·'· uhhttu~h 
till' held .tnd '~c h.td 11u1 ~11111'-ltn~ "thl' 11.1m1• 11w 11r., e•d 1 .,h 1>,111 cun .,cmtt• , Janb \\ith tlw lfl ll l'r hav1• lin-n initiute•tl l 'rilt h.trtl had t'\lwrinwnll·cl ,t,unn~t~ .\ bo. C nrl ' tlun~tmJn tht· I d h ll t I I . I I ' I ' I' f . I I' f I I f . I" I 
. 1 { . 1 1 • 1 1r11 .en .111t m~t !(II pruurc·•>IVI.' y ~~·t w1t 1 111' Jill''' 11 II\ 11 u'ult.t :c our man lilt' nr 1 tt:' t ' c•n.,t\1' 11 l.t.l lllllt'ltl 1111 
-. tu rtu~~t c 1 "1n.:. rt..,pr;IIJIN 11:. " l"h 1 . 1 h . . · · • · · 
•. 1• · . 1 . kl· 1 1 . · , • ·I tt•r 1' ' 1 ~ 1 dlt•rc•mt• "' 1 ,. ~;unr ito; itwfft•t 1 1\ c•n c·~~ ngacn~c ,\ mlw1 ' t 111 n prt· J.::tiiW -,rnmtnaJ.tt' INitn '"' ' liiiJI r~.\1) l llJ\lf~C ,11\ 1 lUI ll 1' t ~p~Cilf '•mtcl Ill h • tht• fJI I lhlll \\'ttrlt...,tcr 
to lw rcrnlv for thl' 111''(1 Tl'lh up 'tt 1 1' h 1 ki ,, 1 1 J ping. ' r hl' offt'll'l' 011 till' , urfan• \\ill 11Jipt•a t t!J Ill' mu~h I hi:' >aiiW a ,. Ju, l ' \ 1 :l( l'llW hoi! I l' II): I ,_ .. r, II lll C<•U t , , , 
Jklllt•nt . ~ I I r , _Ouulwr lnl hnlml 1'1w ll.tlt tllrt•t•.quurt l' t• of tht• ye:lr ':. hut tlu,t· oJc,t·tl'tlllt>ll Wi ll provt• to Jlw wnllllty ~ l ud1 ui la.,t year., 
'l'hl' .. tartin~ hnt•up 11 '1' · 11ay dcmntu·lll .mtl put 1t 10 ,fl,riiiJ! runnin~ nltMk Wil' ' lymit·tl hy tlw ttppo..,atiun·-. tncklt-... Thi, yt•tu , 11ilh 
tinnk~· J:tlolht' l~"i11on l lot\11'\t•r 11 " ·' ' .1 hm.l low~tht much douhh>- ll•aminl( nncluo ..... lilot kin)! , tlw ofh·n'l\'t' hlockin.t: ll'-"1):111llt'llh 
Rul,.-n,on rf 11.1me anti tht• \\' I' I ,I\ "<Htt'r tc·.lm 1· arl' tl1•,il(lll~l to rl'lllOH' thi ... t rmahh• .. cu1w ltlll'll\all 0-tt:rhn~t. II ' "rr tn 1 mnc• .1lnn~r srrr.11 
SIC FLICS 
,\ amlht•r inull\at iun that ha, ltt•t·n llhtalhcl "iiiH' l.t ' l )t·.u ·, "'"•IJIJI(titttuw 
I (I 'htmfn~o: 11ill lw nntirvtl in lht• l.il'kull .cml punt rt•lttrth I ht• fwuwc 
\\ill ullli7.t' 1\h,lt a<. knn\\11 ;a ' t lw Ol.lahum;t kltktoff fl'llltll lno,tt·ad ol 
It) ills.! 1!1 'Willi! n lllilll loH't' fur 11 lllttduln\\11 on t•Wr) l.fd.o,fl chi , ' ''alt'J.!} 
li nd~ tht· lllli'IIH'II 1111 dwppill j! b;lt I. Ito thl' l'i )•llcl hm• and flllllllll).: .1 11111J 
tht•tc• itt tht· h"J '"'' chut tht.' bull tartit'l cnu udvunn· that f:11 iii )H id' j-. 
con'\ldt·rt·d a uond lt' IUrn anrl it i .. 1h•ddt·cll) lwllt·r tn p'ck up ~'i ~·n~el , 
uu t'" ''') run hark t hun In 'n1n• II Jh' tourhdn11 n and hll\'t' Ill lit' 1Hiwr rr· 
1 ur .... t•ntl up 1111 t ht• I :;.y;ml haw I l11• punt n·wrn' opt•rn 1 «• •Ill 1 ht· II(!Jlll~i II' 
thN•r) ul tr~ inc tcJ ' JirlllL: :1 nt.cn J.,.,., f111 the IIIII!! •1111' 1111 t ' \1 r) l..u I. I hi ~ 
hncJ, the hlo~tkH~ fclrlllllll! n diUI!IIIIIII \\Oil :h lit" the lit•hJ with tht• hJII 
t.Ur)llll: hillk ,(,llllfl('rtlllt lwhand thi• 11111\IIW llflt• tiii\Hl tht• ,itJ!•IIJH'> 1 hl t' 
l.trt• "IIIII' uf tJW thilllt' Ill \I:Ctlh fu1 Ill the "alllrt-f;n ., li<tllllUIIll' ,lllfl houlfl make• till' Ulll ll''l muth 11111n· IIll i n ·-thw ftmn an oh «·r\l'r·., '"""'~'"'"' 
Jt aJ,n :tJlllt'<l t' II ' 1f tht' ' lurtlllJ.t 11111' \IJI i)< a)l)lo't ' t'HI1·d n' tile' '11'<1"1111 \ 
' ' 'Wllrl )(IIIIW appronc ht". ( oarh l 'ntdcard . l;ufl•n 11ith talt·nl f<Jr tht· 1), ..,, 
ti uw iu man~ yt•ar .. , fnr tht• p;hl f••w 1\l'!'k" hn., hucl clw plt·u.,unc ,,...,k of 
ntuldin~t 11 \\tukin~t unit frtJtll thi .. lllil~' 11f puta•nt ial Thi' '-N"'III1 will ' ''f' 
mu~h 1nnp• ' llh,titulcnl! thau h.t h11•11 c'\JH·rit•n< t•d hi•rt• 111 llw pH 1 Th1 
J!l\'<"' tht ad\'nnlnl(l' ,,r hav1111t frt .... h .IIlii lllllllll't•·nt nwn ;1\,tilal,!l• chtotutll-
"111 thf' c.mw I t :appl'M" tl at aft..r J:a,c ,,,., ., .,. •.unl' tht•~tu:mll"' ·i tiuu \\ill 
•rr J.e·nnu J.. ulla-. ami Bnl1 ~ln)nanl ;11 cl t 1111 1w1 1\ilh Kt·n ('J ~t·n u\':ul 
a hit• fur ' l'f\' ll ( \1 hr·n lll't'flt<cl ., IIIli \IJione•) oiJlfll"Uf' Ill h.t\1' 010\1'11 h.tt k 
inw h1' c,JIJ t<l{klc> , Jut alunl.! \lllh f 11-C apt.tlll Jut k J'i .. jn,l.i ,\ l :dnnt·~ ,.,. 
hiuh "• hnHI tt•am·rna tt· , j1m IJun11 \\Ill lw u1.dlahh f11r ' "h•titullnlt \In,. 
I 
Litci:r.co. aht•r lll'inu ~lcl\\t'<l df!l\11 lor 11 11hilt• 11ith 11 hatk inJury, \\ill 11'tutn 
111 hi' h;tl(.IJ:wk pn,itiun ::clnnJ( .. irlt• ..,unuy Oldham 'J ht· dtll) alttund ttu· 
t•nd po .. ilcon will lw "hurt'tf by ' l ony Hc:IIHnnh·ll•,, Bill t.hil'ltl , and l 'id\ 
Kyr .wk l'aul \ 'njcnwc at rt•nt t·r. Knc k) r:r1•nwr nt fullha( k. uml < "t aplillll 
"I understand you don't see eye-to-eye 
with Professor Shultz ... . " 
l't'tt· .\h1rt in .11 quurt(•r·had; "jiJ rnum:l •1111 tht• li• t of q :trll·r 'I hr· 111 1 
JHI'-inu !Nun" t•t•nt In be more than ju•t .1 hiiJt• rdH·n•rl 11lwn thf') haul 
chat ..,uh•tiluw rullbad;. Jack RiclJtk' namr drl(-.. ttol :tppt•:tr \lith tho• 
a bow hue Rid at k can ... ciJJ man;uw tu 1n-c ill f'nr•usrh clr·v;L<,I<tl i1111 lrurn hi 
!>Uf>pli•ml'ntar~ rnlt' 
21 GREAT TOBACCOS MAKE 20 WONDERFUL SMOKES! 
AGED MILD, BLEN DED M ILD- NO.! FILTERED MILD- T HE Y SATISFY 
\ IHr.t:£> turnout j, t>\(teClt'll (ur tlw 'I f•th hwrw ttJH'fll'r 1 h1 vc,itur. fr•m1 
\ 'ermnnl , hoa, t inL! 110(' ,,r thrir .. cron~'" ' 11'.1111• in )C.Ir.,, prumi•t• 1•1 pr•IVIIIt• 
formidaull! oppo~itiun and a chw. harrl·f•wllhl hall I<' b. inl'\' itaiJII' 1 )('' 
TEC H NEWS 
II. S. VI ' IT - From P"lf.'' I 
f 
. . Paddle Rush to 
in!! I (J hcult v 'ulumeer ... and 4 admml· 
y.;a r the upper-c'n>:mcn arc :.uri! to 
ha,·e a~ mnny part icipnm · :~~ the new 
urrh·ab. thu,; addinl! LO the c!osent:>-
and '1-Jirit or the battle. ,,r,Jtl\e oll'tt;r. wil l c:my CJUt the vh.its • Open Freshmen ( arlton \\' . Ul p!Clt. :\,:;odate Pmfcs- I 
""r •1i ~tcchankal Engineerinl( ; Harold Sophomore Tilts 
~. Curry. t\:o•ociau: Profc,-,cH of ~ l e­
rh<~nint l En~einecring; Robert j . llall. 
,\ .,.,i,tant l'rofessor of ~tcchnnkal En-
~:incerin l.l ; Frcucric R. BuLler. Professor 
of Chcmi•lry ; Frank Finlay~on , 
I'Nf c!'wr uf ~h'rhani cltl Enginecrin11 : 
William R. Gru~an, .\s~ocintc l'rofe~~or 
uf Electrical En~inecrin~ ; Ro~er R. 
Uorclrn. A~,i stnnt l'mfe,-~or of ~l e· 
thuniral Ent;inccrinr.c ; J rohu ~1. Petrie. 
l'rc.fe•;or of Chemical En11inecring ; 
t lerhC'rt W. Vankce. 1\ ':>istttnl l'mfe,.. 
sur of :\1cchanical Engineering . Ken· 
nrth E. ~:o lt. 1\ ~~ociatc l' rofc,sor of 
Mechanical F.nginccring: John r. j ohn· 
ocm. <>wciaw Jlrofcs~nr of l'hy;ics; 
Roy F. Llnuq(aull. As~uciate Profco,:,or 
of ~.l erhanica l En!(ineering ; Richard \\'. 
t.n:\'lCJthe. t\~sist a nl l'rofrs.or nf Civil 
Eu~otinccrinl! ; Owen \\'. Kennedy. th · 
-,odntc l'rofc,sor u( Electrical En-
gin(•l' rmg ; Hnrry H. Fclclmrtn . Profe5· 
... or of Chcrni-;try ; ami N acholas L. 
Onor:llo, AJ.~odate Professor t1f E\o· 
numirs. A l"o vh,ilin!( !1Chuol:. nrc : Uon-
:tltl (; Downing, I wan of St utlt•nl!>: 
Ernest W. ll llll tl\\''• Asltislulll Dcttll uf 
~l udcnh ; jo~~ph B Sar~cnt , 1\ dmb· 
,il)m\ Coun,.rlur : and \o'.'i ll ian1 F. Tr:t~k . 
Ulrcl'l o)r of Plnn•mcnt. 
'l'hi~ proJ(rnm ib puintcll wwartl in-
formin~o: futun• l'ollcJ(t: ~tudrrll ~ o( tht· 
heuct'thl 11f :Ill ('lll(inerrinJ~ etluru ti(Jn . 
whnl it entnils, und how it j., L:t1 klcd 
nl Tech. The rcprCh!·nl :tti vc~ usunll)' 
(,lrry with them a 11 1m !tlwwiu~t life 
al T crh, :and n numhcr nf uthrr ~thnol 
JIUhlit,tt iuno c)f inlerc~l. The Pf'Jflrtllll 
has in th~: pnsl rearlw(l m.tny o,tudcnh 
nuw ttllt•ndin~t W.P.I. 
S'l 'A'I'I (:S-Pmm l 'ul(•' 
Another usc uf hil(h sdwol unci rhl· 
h•gc hllnnl ~t a tbl ir~ l~ made in the 
uwa rtlinl( of ~rhool ~chuktr,hip,, t,n .. t 
vear, about on!' ~beth of tho~l: 11 h11 
;tpplicd rrrcivf'd tinancirtl nid. or thc .. c . 
1tppruximu.lcly one half accepted the 
l(ifls with their cnltrinl: of Wl'l. The 
lntal :um\Uill uf .,tholar:-hip aiel '·'"' 
year wtt ~ $ 126.4 50 n'\ tnmpan•cl lll the 
$152,500 thi' ycaa·. 
The unly real ilifl t:rcn<'C in cl;t'-:1<'" is 
the JlrcatH 11\Jmlwr nf f\lrCil(n ).lucknl l> 
In the Frc~hman Cbs,. The ~upho1nwrl' 
C'lass ha:. (1111: student frum Puert o) Rko, 
11 h~rl'•t l> the Frcshml'll ht~vc :t studt:nl 
frum r nch <1f the foll11wing cnunlrics: 
Canada . J:tl ~l11 , j ordan. Kr a•ru. Spain 
and Thailand. Altl11K with Lht· inrrca;.c 
in tlw number ltf furci~tn ~tudcnt~. it is 
intrrc:-.ting to 111lit' that thry nil tlllcndcd 
natil-c srhmtb wi thuut c:nmin~,t inlll r<lll· 
lft(l with Anwricrlll rdurntion priur lll 
their t' lltranre intoJ WMcC)Il'r Tcd1. 
ALUMNI DINNER 
IS MIDDLEBURY 
AFf .. GAME FETE 
Thi., Saturday t•wniug. Morl(un II a II 
\\ill lu: the ,ct•nc· of till' ~ l iddlo:bur~· 
t\lumni-;\lummu· l>inner. Tht• dimwr i., 
;.rht•tlu lt:tl 10 -.tart a l (, · .!0 I' ~I af ter 
'l'ed1 lun·o; .\ti(ltllt:bury tm tht ~:rid · 
iron S~tlurdav aftl'rntlt'll. Thr dinne r 
wi ll co111si~t o;f a >llllir~ow;hn rcl :uul will 
l•t' . upplcmt:nto•d hy t\liiH pnz:,. and 
cnlct tainnwnt. ( .\ '1 n ,.idt•light. 1':il .. 
ll .tt.thl·r~: . tlw rnmpu, rop. "ill be 
io·,lt un'cl in the pnl!(r:tm l 
~pecittl l!liC~t• frum \\'orcr:.trr Tec:h 
"ill cun"i'l ul' l're.;idcnt nnd ~ t r-. 
Brunwl'll. ProtfC:"'IH .tnd ~ t r~. \\' . l.cpp. 
l h:nn and ~ l r> llull (•wo, , .tnd ~'l r . :md 
~I r-. Flo:t chcr. 
~l r. and ~ l ro• . ·rm ... k "ill he w -r hni r-
nwn for the llinm:r ;H "hich n crowd 
uf :-\0 to 100 i, c>:pt:ctcd to nttcnd ir\'1111 
the ,.\lrmundinl! art' :I'-. ~ 1 r Tm~k. u 
,t:tmduotc of ~ I io.ltllebury . will ~t:rve .1~ 
~l .. :.tt·r of Ct•rl•momk,. i11r the cwnin~o~. 
JOHN'S SHOE REPAIR 
Bring in Those Worn Shoes 
111 HIGHLAND STREET 
The t radiliunal f re~hman -~oJ.>homorc 
cln:.;, rivalry I(Ch under way Satur-
day. Otluber 7. to determine 11hich 
cl:t<.., will gain IJOSSC>llion of the re\'Cred 
·<:out', lle;~J " of \\'urcester Tech 
During halft ime of the "Tech-~l iddle­
uury .. football l(tlme bot h clas!>cs will 
1){)Ur fln lu the licld tn wkc part in one 
Ji Tech\ oldc~t inter-cia~<- conte~t ~. 
the paddle ru, h. 
On the 50-yard line will lie the 
.ought -a ftt r paddl c,-ye.,-tho~c !<mall 
3m all wooden stick~ \\ hich determine 
1ictory. For ten thrilllnJ( minute~ the 
i rchhmcn 11nd the "JfJhomo re.. en ch 
1liflhcd on ovposi te g11a l linclt. will tly 
,,ith ~training mu,tlrs toward the mid-
ll!• of the Ion•~ faelrl Frc~hmcn clc, per-
ttt:ly yen rning w overn1mc the cffen~ 
1( hnzin!l and nnxiou~ly ~t rivinl( l!l 
rnuvc alw:ad in rompl•tit iun fnr the 
-~oat\ !lend Trophy. plan w field n 
squad of determined spirit. The ~c•phu· 
more~ nql w he (IUldunt' in t hi- da.,..,ic: 
nnd unxiou:- to maintain their 11in nf 
ltt\ t year. a rt; \l ri,·in~ot tol li clo.l a ln r~:c 
array. 
At the IW'I tlw ircshnwn ha\'t· u•u-
·dlr dumin:ll~cl the paddl(• ru~h , ~im ­
Jiy by havinJ( n J(rC:If(·r n umh(·r cJf 
nt•n thnn the ~~~1-Jhomur .. ~ . Hut thi:. 
The ~tart oi the dtb~ conte>t ~ is 
one of the bi~t&l"t ~p~wtde~ to !)c 
~ecn . It i,;; sure to dbtin,!(uish .. the m~n 
from the hoy~·· Sluul.(ing. p.lun ci ing 
:lnd te:lm\\Urk ~th•e to each that ' ' lm 
and vigor needed tO carry them through 
the ~mire clt.> \'Ctt rivalries. 
.\ vi dory in thb event ''ill probably 
give the ''innin~ clu !-. Lhe incenti\'c 
to !(O all the way. 
WANTED: 
Fifty suits of medium 
grade 18th 
suits of armor. 
century 
-Class of '65 
Am H W TII I 'ARI::! 
50% UiS<•otllll 
Rosenlund Travel Service 
:J06 ~hi11 St. ..~. · -72:J6 I 
---
- --
WHAT'S THE 
OPPORTUNITY 
FOR YOU 
AT 
DUPONT? 
It's good. Here's what DuPont offers: 
A chance to trow, to build on your college training, as 
you work with, and learn from, men who have made 
their mark. 
A chance to advance at a rate consistent with your 
growth and deve lopment. 
A chance to achieve dist inction in your field, on stimu-
lating projects. 
En&ineers, Chemists, Physicists, Mathematicians, 
with B.S., M.S. or Ph.D. 
Send the coupon below for more complete information 
on the opportunity for you at DuPont. 
An equal -opportunity employer 
lETTER THINGS FOR BETTER LIVING ••. THROUGH CHEMISTIY 
~----- ----------------------------------- -------------------------------------------
E. 1. du Pont de Nemours & Co. (Inc.), 2419-10 Nemours Building, Wilmington 98, Delaware 
Please send me the booklets checked below: 
0 DuPont and the College Graduate = Your Engineering Opportunities at DuPont 
0 Mechanical Engineering at Du Pont 0 Chemical Engineering at DuPont 
Name---------------------- Class Course Degree-------------
College-
Your Address 
_______________ city 
-Zone State 
Pa•t' 3 
IH r 1. 196 1 T EC II X J.: W 
I } FLE CJ B HAS INGIN·ERS SHOW GOOD h"J~Iul- 11ht.1 arc 11illtn)l HI ... tcnti~o: Hlnlllkn\1.• 11hich \\,L, not pre~nt h.,·. ~ ~ 1: 1: l\\11 IJfi.'('IIIU• hour .. d.lilV mcrl'ly ior furl.' .rnu \\lth ol l!fCJt Ul'•lr~· hi pro\t' 
l fT IAL l\IEETJ G I SPIRITS 1 N PREPARATION thr ''''~-' ul a ~port rh.: undt·r-utn~- th,•m,,•h··- lhlrlhy of th<' ri)!ht t.1 ''"M ahl} 1• ,, nuch·~ url.';lnl iltHI c~qllam:- thl' \rim•<~n ~nd l~rny nf \\'nru••lt'r « F EW SEASON ·lw Ulllh llhl -.pi rit \\htch \\'tlr~c-tcr fn·h 
I FOR SATURDAY
'S GAM· I r,·~h lt';lll, l.ln·~· With them \\hercl..tr Till' ll'.lm thl- ye.lr unhla• thl· Jl.l'l 
ll' ~1 ' 11~:~,1.e 11~:luhlo1 l111~t1·n~~n1. 1 ,il.!.ltr",e1'"m't·~a1 -. 1: tht:) pl.iy \'d tbmu~:huutthr,•c mtmth• ha .. .' umt• rapahle ni Jli.!IHll: 11nud 
- "" J " ' o l hiU~h nconJu, d.ul~ JlfJilill" olnll itlutl~lll I hr llr•l Unll liiO•J·t- til r •• 
.. r t ht!' •1.huul y1:.1r \ttt:ndan~;~: w:t• LJttlt: 1-.'tlll\\ n w mu•t •I udenl• un l~aruhna frwtlxill tc.•m 11 ht1 h lt'.ltun·d •Ht'll~l h ·JJ>illll!! '.JI unh~ ,_.,me•. •Ia· l'aJit.un l't•t t :\ lanm a1 qu.trtt·rl~ll k .111d 
r , 1rl ••tl ttJ ha\'1: hl•t·n t·:.tt'lll!nt 1111h nmpu• ·' lurdy t:r<IUJI 111 mtltnduab th• like• ut Charlie "Cho11·Chuu ju-. i- II• h.l\l' hm1n th.u ., .... 1 l!ri'UI' tht· ' i'phumnrt 1'.1ul \ 'aanl\t'r .It , 1·nter 
11 11 IUH) ·•llcndtnl( ilnd much 1ntcr. lll,nnhcrn1.1c JtiQut '0 <t••t>mhll'd m tull t1cc a 11cll rrmt'rniJC:rt:d n tml' Ill fuut· lvt•th.tll team ~omp.arc- i.nnr.thl) .. rhu· \J.uuu h 1rum ~l l'thl.ll ,md \ nJl',,, .,., 
1mm th(· ln:,hm:1n <Ins,. Thi .. frc,h· t•quipmt•nl tJn .\ lurnni 1· 1~:lcl la•t Lahur llilll f.tn~. l.bth,dly 1111h mtt•t to:flllll" on , unpu~. h J Jlflldutl 11i H.trth•tt ll tt.th 111 \\\·h-
lhty, ~cpt .J w ltt•t.tin thr· lnn~t and ('hurlc-. R ~J.:)o:uh) the h.itkftdtl Thl- 1- lndl•cu a trihutt' l1l thc •••.llhl·~ •lt•r. 'I he I'IICb nrc 1 1111) lli<llll;lllit•llu, I II intcrJ:•t untJ lilt' fOt I I bat mtln) 
UJ Jtt'rr l.t"mf.'n h.l\ r rclUrrtt'tl ,.huultl 
I rmhmt• IIJ llffltlth \' .I I(Cl•lll year IIJC 
l"•th thl' duh .111!1 the tt•.tnt 
'""'' dtiticult lu•k 11 hi< h luv it head 111 cnath '"II untc a~:;tin ht· u-mt.t h11- l.ll .tnd 111 tlw rhur.tner ol c<tt h ,mJ t'l t'f) .1 -.'lllllf I film Bmukh11 :\ \ .11111 lhll 
rlwm I he lfl'•l ctln1un hi the \\'Mt t'•· l'rll' 111 dl•\'Ciup .mutlwr titw >c:t nt mtmht•r 111 the ll·.tm 'ht~•l1l• .1 '''Jlhun~urc pruoult na 
ll:r I t'lh iuuthall tt•.tm had h ·~tun it· l•lt k· .t• I' ,u,tun'.tn· h..rl' at \\ I' I I tit>tunu tu the ·UhJt'l 1 111 h•lllll.lll \\'orn••ll'l • :-1 John• l'ht• rtl.lht taddt• 
I Hh •C;i•Un undt'r hl'.td mcntur R,,t.crt Cu.11h \h '=ulty I• 1 \l.mh.lll.ln Col. 1t-,1ut:h. th. team llh•~tn·"<'rl r.tpalh ~1·111<111 h.l'> bt•t•n HHUJIII'II '" tht, l"'r-
llu Kuh· 1 cam i " IIH'IItiJcr or th•.' \\ l'11hbJtd l•·~t.t• \lumnu• .wri .tl•u 1• ht·"d Ba .. krt ,11 '" l'tr•t II\ II 1\t't>k .. n l tr.uuint: <tnd •un 111r thl.' IIJ•l 1hrt·l' H.tr., .11111 .t~t,,un 
\t 11 1-.IIJCI.mrl ('t•llt:~t• L t:.lltUc "hlt.h " 
•••llllllht•d uf nint• t11hcr •(hnol' hcNclt'• 
\\ I' I :til 1 rom t h•· ~('II Engl.tnd 
11t·.• A 'thcdult.: ur uhuut " I" m:llthto'> 
•~ HllH IJ>.llrd fnr the wmin~e y~•r 1\ith 
ull m.tttht·· hem~: twld ol\\IIY The hN 
IIIIU-HIIIt·l(i:ll~' tn;llrh j, UIWth:d lU lk• 
hdd I ht· t:ntl <~i Ol!ul!l'r 
'l'hl· team al-u fla rt l ~tpalc'' in k .O 
'I (' mnlthl·- t hreru~ehoul the yea r :utd 
ill Jlll~ l .tl m.Hclw, fnr lht• Fn•-.hmt:n in 
\1 htt h t•ach H•am lm•, .11 , 1 dificrcnt 
fll.ut!' .tnd thl' \\lllllt.'r• Ml' dcridl'tl lty 
"' ... 1 
Cluh uflu!'r~ fur tht' tominl( yl.'nr 11ill 
ht• l>o1·t· ~1111111, prt•,uf,·nt 1>.1 \'t' lku-
ht>r \'icc pr('~icli·nl , l·:ra C ull lb<·n 
tt•am 111plain nnd llt1h k udd. 1 en Ill 
Ill /, \0 Jl m ui th.tl lll!lht I hi' •1111 l··tll tnJ 11.1 t•hJII Hill h d lfllllt rho-· Ill tht• '.llUIU3\ Ill tlw ' 1'\'111\ll \lct•k ll'b Y\'.lr' ru ra,)t.JIIl ,l .ll k \\ j ... lll•kl 
tompl!tlliun I(Jr •lMIIO r Jlll•llifl'l' h.ld •1'>1'1111• tranoll\'tf 10 \ mht'r•t 111 •rrlmmJI.ll' thl.' IIIII ht• ollllburinl.l lhl' hn• lnln1 tlu .. 
hti!Uil illlfl l ht• •<•und ut lt•:llht•r mt·~t· 1 h••• thrt:t' 1 ~Jdw .. dn•clup tlwir \ mht•r,t fJI't·~<t: dt•wn 1 hou~h 1·mer~: 'fi''' l.l.'lt l.t.klt i~ ht'lll "''"" hy ' I nm 
IIIJ.t lt:ulhcr and tht· •u:ht 11 lt'j;.'- rhum- •m n l(ruup uf ind1v11tu.11, 1111 tht• tt'am n~: ,11 thl' wi1 ~:nd 11f J 11 b , 111rl' ~ l. llunt•~ a junuH ltum Fr.mun~:h.un 
till( up the turr uou· aJ!.IIn ht•t trnt• cum 10u rt , 114111, 1hlt lur 111111Jt11•11111~ thl' ht En~o,int·tr• ·h\lllt'U mu1h a~11 r~"'· 11hu hu' rt•lurnt·d thi· H',ll In hnl,tcr lllllnplo~rc 1111 the .\lunuu lt ~ld t:rirhrun thn·t· l!ruup• antu "". •kup Ul\11 •• •I\'( lit ..... a:nl l!>lln~d OlUI h npcm:nn.· tht• lllh'rtnr hn. Thc ~ll.lrtJ, .lrl' "''Jlh\1-
~ l uch tJn lw -.Jitl .tllout thl• \'t'.tr· ... ' lt'.lll r·o.lth lluh l'rtll h.trtl a IJmlli.'tr 11!.1111'1 " 'lmellh:H •U(!t'rtUr .\mht•r•t lllllrt' Lun "-ull.t'- frt>tn \\'l'l••tt•r md 
•' JU.HI .tnd nntur.lll) tht' w.uhintr il:ht n•H u!lll' 111 \\ un.·•h'r l nh ~tu 'elm llnh \1 .1~11.1rd ,, juniur lflllll l plun 
tall \\flUid Ill· olll l'Mt'llt·nt llrtiUJI IU dt•nt... hut .tf•o Ill \\ urH•Il'r l ltJUih 'I Ill' f••lltl\1 in~: ~.llurtl.w tht· llnvntun Tht ll.lt kltt•lt.l Ulll"l• l ' Ill 11\'IHnmcr 
't 'l rt '''lth 1 1 1. · 1 ,· h l:t'llr"" "=-'•IIIII .' " (IJ<tham. ,, ~ntlh''"l''rl" . ' 'I h1• llll • lll.lt hllll! •IJII t• ttl bc l it l1'h litH t1 I lu (I ( 1'111.1 •IJfl til I ,. "'' 
I I I ·' h \\' 1 1 •· ( trathft•r frnm the C'tl:t't c :u.rnl \ l.Jtll'-n 1., ~crnnu yt·ur Crt: ,11 •. • , 11mrnt•tHlt!'rl l'nr tlw uul•t.tmhn~: Jl!lt it •c.r,Hn' , opcnrr hut wnt~ h;H·,;, rom 
I• t (' I' 1 h 1 ·' 1 d 1 1111.· .mtl a n.ulvc of L llllf.l b l.mtl, ~ \' .• a'>' • >l.,lcl( •·• ·'' .1 rt>.lu}' mac l' dot·• I rum '''ilr tH l't·ar hut l'H'II mort· t 2ol .() halftmw t'hut til "·• l'ul!t' t.'H"ry 
h II k \ II · · • 1 .u It• II h.t l fl1a1 k !\I ike Uttulu tht• • ~ pn:-cnn• we ntmn. • n .\ .• \m~•• ,., 1 n·tltt mu•t Ill' 1:1"'" 111 t'dth und 1 hin~ot ltut ,, n~ tury I rtllll l't•tH ru Cull· 
,. d ..... Jj I' r • fl 'I h · \\"urn••tt•r \ cadcmy ' llt't·tl•tt•r .It N~th l 1.111 .. uar at .'> nln· .unr m b• at I ·1rr~ lllt'lllh~r .,r tho' tram 1ur pl.t) ne~ti(Ut tatt: l ""'l'r•lly " llcry 
I ' I t I I I h.tlfl~d( ami Boh t;n·nicr ,, h.utl h." nt ( ('l n lCIUl I .. r I ,,. lit ltlnl(· llljl ltlllll.JII at \\ Ur\ ,•,(l•r I 'tot h ... "" oll.:lrfl ... •l\ t'nt!''' and rl'ldndll'd 'l'lrll I) I 
I t h I I I h .• 1 If nmmn)( 1nndud 111 ~ l lllhuf') at full-n• I ' J!Inl l<l I t' l'\ I Hlt'lllt:n, •l •,J•\ JiftiJIII•lliiiO ,\ n t'lllo!lllt'CfHI!f .,IU• the blll(lll~l.'f• II\ I :It •I•Ulrlu hi 
h · 1 f h h,t(k t:MI wamun~ -.1g II •tr .trl\' ltM~ ft·nt '" Ill' 11tll k111111 1• l.ul..:n "ab a •htmt:d 1111 nllll'ernt"tl that tht•y 11en : 
llanl ut 1 he ht'1!b uf I hi, ftr'l ui11t l't:rhap' one 11f tlw lllil'l IH'II kncmn ht•.tl-\ ' ' hol,botit lturdc•n llltllh mort• ,1 lt'•lln Ill he rC('kctnt:tl IIHh thi" yr:tr 
I I h " u tuul(h M'nmd unil clirNtc·d hy lll{urt·~ 1111 the (arull\' , c·n•i tmH h ~ l l'rl ~~~ lh .tn .1 •lr:uj.thl lllwr.ll uris m:tJilr Dt·~pitc thl'i r upe1111111 ut) ch~. t c 
I · Jll ll ict r <JUIIrtC'rh.ll k L,., l l.trl 11lt h ~cm rl) .. , h•a rnt'cl hi. r .. oth.dl ll'hlll! \'L·I yc,rr altl'f ~·t'.lr \\'prtt:3tt•r Tcth gn~tint•t•ro, will he 0\111'1111( 1111 11 i lr lr 
• h f J' f It '"lthumurt' tcltler !:>tan ~tyman,k i piJyin~: hJlfba~k wr .1 IH<'~I ~unh h.c, .111 l'lllhu•ia,til 1urnuu1 u1 fuotball hN hnme )!illllt' 11 1t a t•c m,~: u •c 
.. nnppin~t till' hall The t•nd., tilt' lll'h l 
WHO is at work on a satellite system for global telephone and TV transmission? 
WHO provides the communications channels for America's missile defenses? 
WHO is girdling the globe with communications for America's first man into space 1 
WHO tapped the sun for electric power by inventing the Solar Battery ? 
WHO used the moon for two-way conversations across the country? 
WHO guided Tiros and Echo into accurate orbit? 
WHO made your pocket radio possible by inventing the Transistor? 
WHO maintains the world's largest, finest industrial research facilities? 
W H 0 supplies the most and the best telephone service 10 the world? 
WHO has the UNIVERSAL commu11ications organization? 
THERE'S ONLY ONE ANSWER TO ALL TEN QUESTIONS 
clcmn lw llkk Ryrlt'k n •nphttmurc 
ddt'tl•IH' 111111. and punter from t'h1to 
lll't' I .111~ 1 in \\'nr~t'"lt'r .\ uult'llll' anfl 
( ,t•nrl(t' '""pilfct " \ ' tlill'>, :1 JUlllll[ rrum 
t}llt't' ll ~ ~ Y At lot< klc.., [Ill' Hi~t J im 
Dunn l tulll l·t,lllllll)lham 11 hn .tl ... u nf. 
tt•nt.tlt'' un tlw fir'l unit .md )11hn 
"-cll•·l', ,1 fn: ... hm.lll (rum l-.1 ... 1 lll rum 
~hwu: """ h.t~ ''~'IJIII'd Hlltl ,, h111 Juh 
mil J'tU\l'll hun, .. tt 111 .1 11111 11.ay I hr 
·u.1 rd' .trl' 11111 rt'lt.thl•• hilllft'l> 1111 t hl' 
l't•dt ~tnthrun 1\ t·n 0 1-t•u l'rtlm "il.ltcn 
J,l,md. ~ \ .tnt! umv••rtt•ll hnllh,H k 
Bill i'. i111111 rn1111 \ \ 't•h'l ' 'r ll111 lt h ill'!' 
•h1111 II I ht' h.trtl IIIJ't' qU.tllltt•• of Ill (I 
tliuht ltnl!,nwn I hi.' h.H ktll'ld , '"''1'h 
11 R.tlph J nh.llliNIII .mtl I knm ... l.ul-
l.lnl .11 kit h.tlfiMI k .mrl Jl't hkt• Run 
t ·•·mma .11 rr~o~ht 11 11h mtllllllllll n1111 tng 
l.ll k Rill II k <II I ulll1.1d. .1 fumtitl:thlt.' 
tll.trtt·t I rum \\'nrC\"<II'r 
'I ht''t' Itt )I I 1111 lt'ollll ' Hfl' hat kt•t l 11 (1 
"'' " ho'l 11f t•l ]lo'lhil' h:uul• '<UI h •' ' 
]t•,,,. k ulll aud k 1111 l . n·t·n ~ · <tl tlhh 
( •rt'J: Ut•t n ul U11 kit' I )till I I.ILt'fl nnd 
\ I ( rt.llllllltll Ill I(UMII 11.11 I ll f lt'•l ~~ 
1 •'lllt'f IIJrr\ "-.olcll•l .11 f(ll,lflt rlo;ll k 
Bnh ~ I t lmmh K ,1~ ..,, h11.trl.t .tntl 
lln11 • \ \ t•hl~t•t .11 tulll>.u k ,\bnt•l 
C'l.11 u·u ,\ tl llud11t·ll llnun !'>llttkr 
I< cui K u•l ll(lolll I 'ha rltt· l)uluur a111l l 'u t 
\1m,m :tl h.Jitl~;~~k 
\\ ,. ft•<·l 'itrt• thnt 1 hh W\t t•r makt•<, 
IIJI :Ill 1'\<llllll( lOIII h.tll fl•,tllJ 1nd tUIIll' 
'-:uurtl.t~ Oct 7 Vtlll 11 111 h.11 ,. ;a 
,h llhc' 111 , ... l11r ,.,lltr•l'lf 11hw thf' 
\\'nnt••tt•r ' l nh En~tlllt't' r li>kt .. n tht' 
Jlollli iH' r' I rom \ I ulclh•lt~H \' C'ull t•J<C 
\ I id tllehurv \'cnwtnl 
Lead paddles, he I-
meh , padding and 
chain mail. 
- Class of '64 
House of Normandie 
• (, lfl• 
• J••wclr 
• (, r•·•·llua c:nr·l· 
• R,.Jia l.,u• Ar11"1•·• 
113A HIGHLAND ST. 
PL 5-9596 
BELL TELEPHONE SYSTEM ® 
TECH PHARMACY 
fl. tl tJR.O WJTZ, ~ • • l'hot• .. WPJ ' U 
A Teclt Store For f ecit Men 
CANDY-SODAS - DRUGS Pioneering in outer space to improve communications on earth 
~ ~----------------------------' 
(,H EEK C.III<.:U I'f - f 'ro m l'ngP 2 
l'llll:Crly :u\licipttting the fir~l puny thi~ 
wet<k-cnd. Bruthcr Curry h:~~ promi•ed 
a ~~~~·tl time fu r aiL 
THETA CHI 
:\lny the t-xcitcmcnt of the 11.1~1 
v.cl·k never rcLUrn to the !(round> ol 
Theta Chi. :..o much ht,l'> hn!JilCill:d 
sine~: the li r't <.1.1y~ lli cla~sc~. that a 
ncf:li.l(ibh• :tm(IUill of "ork ha:- !,.:en 
tin'•!ll i!Jii"'hcd. Th1: wc.:t·k 11 :h airborne 
with a 1·i~n by the rcl(iolllll Held -.cere-
wry Althou~:h tht.' huu"· ":J' nut in 
the ht .. , t of shape with nr11 iurniturt• 
wrnint: in nntl old lwinK dumpt"l the 
Secretary wu~ still very rnu~h im-
prr~~('d with tht: rcp<~rl~ he rl!l •ivccl 
and '' ith the men he h.ttl m~L in the 
bou~c He was nl ... o 1·cry fnn un1;~ tn 
hu vt: t·ul en t h rcc da >'" u f nwu Jo.. ~rn·ctl 
and prc!Jared iJy the mother oi a re-
cent :ilumnu;, . Juri \ 'irkus. Pcrhup:. 
mu~t of our time wth nh1-orh.-d by the 
preparation for f1r~t ru. h thi~ pa\>t 
Sunduy indudin~t lnying down a new 
ru~. and purchttJoing Ill:\\ furniture . 
The quc~tion of the day i,-: ".l>oc~ 
phy-,ic' nffcr nu cholleni!C to Brother 
flub !)e,monrP.'' It •C!:m:- that Uoh 
h:HJ rcsi~tned irHm tht: physk• depart-
ment la~t "(:(•k h~cau•; of hi• f ruHra-
tion 111 a rcc.:rH j unior ph)•::-ics lab. 
\\'c in tht l>hy·ic., wur>t: frow:'l l!rl:atly 
' ince he could lowt>r him>clf to the 
lcvtl uf an ~I E But thOH' in hi, nc11 
wur,c uf ... tutly a rc tOlllcnt to h,t, c 
-uch :1 whip wurkin~: fur the :.nme de· 
grcc. Cood luck. Boll ' 
The Tckc, arc finally 'etl linl( rhmn 
TECH NE W 
:titt-r two heuic: 11eek~ ui putting their I 
nc" temple at I ~la. ... s. Ave. into order 
jack Thon\Cirlh &•played h1;. hidden 
talent~ n-. :1 carpenter by rcmodl'linl( 
the ~ccond delk and With tho: help oi 
the brother:. ba, cun1·encd the Tekc 
hou~e into a commodiou~ fraternity 
rco;iJem•c. The fina l wuch<<s \\Crt' cHm· 
plcwd I:J:.t Saturday in a three hour 
110rk pan~· follClllcd b) a ~outh ~en 
hlonu plrty. Folio" in)! the thcmt· oi 
the p:Hly. Brother Kilckc" ich hn~ 
addt:d a tank oi tropical fi,h to the 
decor of h1- room. 
Honetht' th..- li re cn~:inc . had ~ 
minor uprm t 1011 on her clutd1 t hi, 
-.ummcr w th:n - lw i"' no11 ~hm1 intt n 
llrl\ ~pa rk of liie. Tbe ,ummer pru1cd 
teo IJe di,a .. t mu~ to certain Lruthcr' 
11 ith Frntcr- Crau~th und :wkum lo·· 
in~ thdr pin- and Frater' Ro,·.;~lcr (lnd 
Poole. thci r hachrlorholld. 
5 1 (;~1A ALPHA EPS ILON 
1 ht> hrotht>rhood ui ~ .. \ .E. bt•c,lmt' 
cxdted ~aturdny nigh~ over the np-
par~nt prc-cnce oi a hurj!lar in the 
huu.c. The my~tcry 1\':ts .;oun re~olwd . 
holl'f.' \'Cr. whrn th<' tall ~peeler with 
the handker\hief 01cr H~ f:l('(~ turned 
om to he "::.poon" C:oodwin. our in-
du,triou l lou>e ~ lnn.l,~:cr. lt seem~ 
that he 1\:t, sanJmg tluun; :tnd u'inl! 
Lhe hnndker~hid a;. a du>t filter. 
\\'cdnt· ... day ni~tht Brolher lklcin-
'kt. "ith tht ;~id 11f .1 fc11 :-uphunwrc,, 
11,1, baptitt:d into tht.' 11.ttc,... llf In-
"' itute l'ond anll inmwlli:tll:ly lli>prowd 
the th<:nry that it j, im(x>s,ibl.., t11 .. 1dm 
\\ben (ull~ Lllll hcd .\ n• )'Ull ):Uilll( lti 
try Cur E P :tJ.(.un thi- )<';tr , Stan' 
KunHJr h.1s it tll.ll Ll rnlhl·r "Franw" 
i:, conductin~;t CM·II,t!>hing cl:t~~~·' 11hirh 
are open Ill nil u~···kcr frt:~hm<'ll lit• 
.JT;sD 
DIRECT ENERGY CONVERSION 
ROCKET 
LIQUID HYDROGEN 
NUCLEAR 
THERE'S 
CHALLENGE 
TODAY 
FOR 
VIRTUALLY 
EVERY 
TECHNICAL 
TALENT 
AT PRATT & 
WHITNEY 
AIRCRAFT 
1\hiH,,t 11wry 'ciCnltficall) rr.uncd man can find stimulat ing nnd rewn rJing c~rcc r 
I'JIJll'rturHtiC~ "lthln the bn>ud ,pcctrum or Pmrt & Whitney Aircraft :tctl\ itlc~. 
I r11111 tlw '''ltllloundnrwn ~~~ J6 )'t:nr< th .1 ''Odd leader 111 Otghr prnpul\ron sy~rem~. 
PS' '"" de1dopmcnt acu~tllc\ nnd rcscn rch 111\C~trgtlllon~ iOdi!y .trc far ran~1ng. In 
addil~t'n w (\IIIIH1uing .md cu•wcntr,\lcJ dc~elopnlcnt eiTnn on (llr br.:.Hhmg nncl rocket 
cng1nc,, nc11 and c:-.clltng tlll'nuc\ nr.! bo:1nl:! c't'l»rc•l 1n 111cr} licl1l ,,r nJvun~:ct.l nero· 
• pll<.C, ffiiiiii1C, .tnd llliiU\tfl,\1 J'ti\\Cf :lf" J'IJClltiCl ll~. 
I he reach ol the future ah~uu r~ HHilc:Hc~l b}• t'IHrcnt NP[lr:tm". Prc~eml~. Pr:111 & 
Whitney Airt.rufl 1\ 1!\plortnjt the trrn~:te urea~ or techntcal l..nOI\Icdcc Ill /1/Uf:III'IO/tltlrtJ-
diii0/111('~ • •• t lll'tlllltWiC\ and thCI'IIIfl·<h•ctrlr comasi<m:. ••• lnp<'/',l(lflic ptopu/,fan • .• 
/u<'l t't•//• .1nd llllrlt•m' pm• 1,. 
T,, help nw1c tum\,rr•'" l.'l••'~·r Ill II'"·•>· 11.c cuntii1LI:III)' <;eel.. ambllruu~ )tlung cn~mccr~ 
.1nd ~<. l l'IHI'''· Y11ur .lcl!r<~• • II cnn be tn: Ml ( I IAl'.I CA I • AI Ro·, A U IICAI# 
• lll C' IRICA t • ( Il l ~l l{i\l and ' LCLI:i\R I (, 1 U Rl '<• . 1' 11 \SICS 
• \ HI 'viiS I R \ • \ 11 I ,\ll ' Rm • Cl RA:O.IIC'S . ' l A r HI MA II CS • I N<..l· 
Nil Rl ( , Cll '-C"I M ,\J•P I II [) Ml Clli\1'1 S. 
Th•· ill.'l.l ,ttll hr,M,t.:n,, I he challcn~tc l:!r'''"' grc.11cr And n future uf rc.:H~nltll>ll 
.tnll .Hhanc .. ·mcnt 111.1• 1"-' hc•c f<•r )UII 
For further informat1on regardtng an engtneeflng career at Pratt & Whttney 
Aircra ft , consult you r college placement officer o r wnte to Mr . R. P. Azlnger. 
Engrneermg Depa r tment, Pratt & Whitney Atrcraft, East Hartford 8, Conn. 
PRATT & WHITNEY AIRCRAFT 
DIVISIOn of United Arrcralt Corporation e 
CONNECTICUT OPERATIONS East t-jortford , Connocltcut 
HOAIOA IUSEAIICH AND DEVELOPMENT CENTER Potlm BeliCh County, FIOt1dll 
All qualified applicnnt s will r cceJVe cons•<lcralton lor employ ment without regard to ra ce. creed, 
color or n~ t;ooal orogm. 
Octo>bl'r ·1. L 96 l 
think:. that tht'ir prr>tmt mcthod, 
which u~c- tWtl li\IXe ... oi ,.,,n~' tl<'r L.lr, 
i~ too inl'llidcnt. 
\\'ell , t ht' tinw hns n,m,· II' -,c.•c il 
tlw ' 'nrnisb on the tlotlf out:-klc rny 
room b. rlry y11l. · ·~hill<' 1\'nll .. du 1111t 
n pri~tm makt•." but ll el 1',\ffii'-h jo.. 
prett)' t.'fiectiw. 
Pill KAPPA SICt\IA 
Studying ha;. nuw lw~tun in c:mw,.t 
.u tht• Phi Sig hou<(• . ' l'h,• hrother.; al 
I l Dt'nn St arc Johcddin)l thl'ir Ia&\" 
,ummc:>r hnhib nnd .lr<' donninl( the 
'' mt ~l edt :-t udy h.thit> tcxn·pt for 
Un•thL·r BrurH'IIi. "hu tril•,. tu -lcc.•p 
2-1 hour, :t tluy 1. ) l.t :-.oud,l \ llund,·r 
ru l ~\)ttkilll{ i, pTOI'idilll( I h1• llutriti1111 
nt'l'dctl w witlt-l.tnrl thl· ngu,... ,,j lite 
1111 rampu' Cl't·rynne i ... l!aininu \\t' ll(ht 
cxn·pt Ed Brab:tttln, '' hl'. w11h a htl k· 
mOI'c ctfort pl.m ... til Ju in u-. 
Tlw kilkuii l\1r Phi ~i~:', >tlc.i.d ht t• 
wil l he !->uturdny ni).!hl .lt .1 donn party 
''ith lk\'kt·r 111 Tl'II.'IY thc ~tirl" iur tlw 
.. plcmlid joh tlwy dul 11 ,1~hin~: all lh<· 
llr11thl'r,· ,·a r~ .mel l)l.lli-hinl( c.•1crymw\ 
ROTC hr.l'' Ev(·ryun,•\ t' \ll'lll \\'ol. 
II' 1\ n•ll ' s tha t j,, li t- luw nt RU IT 
j, -o pro imrnd t hnt 1111 niH' but he 1, 
.lllo\lt'd t•l pt1li'h hi" ltr:t.,,.. 
I.AMIUlA Ull •\LPIIA 
L.tmbdu (' hi Alph.t wa ... th,• 'li' IW 11f 
,111 i rwa~iun fmm ~h•rrill lla ll thi' p:tl<t 
\\('t'k . rt' hrnllwr' 11erc hcim: wrt·n;ukd 
:1nd the rlt.lptl'r h•1U,,.·, 11 intlu11 ... 11erc 
!win~: t..lcnncd. l lto\\11 rtt the :tnru•x, 
Hmthcr R<lhi.'rt' :IIIIII!UIIn•~l th.tt tlw 
nt'\\' l ihru r~· i' ju' t uhnut fomplctt•. 
t•xccpt lnr the huuk,. r\ ri' )'<IU 101kinJ.t 
mut.:.ttim•,. \1 ;. \\'1th fumh11ll \\t'at hcr 
in the :tir 1 h1• juniur' (I nil •uphnnwn·, 
an· pmdidn~: 1ur tlwir .tnnu:il tnll( h 
fouth:tl l ~:.unc . Tlw ju11iu1 ' art' nl 
cnur•e fnvnn•tl ... mn• thl.'y rnmpNI ln't 
war" juniur ... hy a ~rurc of 71·h. Th<• 
hnHit~· r~ would like lo IH'h nnw hatk 
our ""'k " ~lat" 11h1• hth rt•tunwd lnr 
!HH'Iht•r ~·cnr of tl1 ~pluyin~t hi ' hnl· 
culina rv tu l~:nh II r<ll her Fux h11-. H'· 
tunwcl ' thi' yc:H nn•l hn -; q1111klv n ·· 
11:.inl'd hi' " ·'nl hatk 1111 lli ~o:h land 
~trn•t 
11 ~ccm" lh11t thil> )'l.'rtr'.; 'nphomt~n• 
dn~ ... i" mu,it.tl ly indirwrl . T11111 l..ll(f)'lt 
alulh' hu~ 7 ~IX'll kt·r~ \\ in·d fotr ,uuntl 
A du,t•r hwk umon)! t lw '"fth<lll11Ht''< 
, Jill'" 1 hrll •I m•w ~ill)! Ill~ c uti\11\Jt(.' llt i'> 
ltt·int.: H11ntrd. aud It , huuld lot: un-
IC'Ilrd ;tl ~utunluy\ p.trly 
lh'wur<·. fcn10lh. j a1 k l't•tr•r ... tm j, 
''" thr lnu~c· lll(ill ll ;lnrl ' ' 111111 wnrk-
111/.: :u a tllp 11f ::; cl.tlc·' Jk'r llt'l'k lit•\ 
,d•o 11ill1111ot tu l,tkc• oul t.:irl ' •ttht'r than 
llt•t keri lt':.. lout on u1w 1t111tllt iuu Tlwy 
huy llw 1!.1'-
HIGHLANDER DINER 
Ill' orcester' s 
Most AI f)dern /) j rwr 
orEN T ll.l. 2 A.l\1. 
DEAR'S LAUNDRY 
85 HIGHLAND ST. 
- SHIRTS LAUNDERED -
- DRY CLEANING -
CAMPUS BARBER 
SHOP 
CREW CUTS - IVY LEAGUE 
OUR SPECIALTY 
11 3 Highland St. 
OPEN 9 - 6 P.M . 
Paul Dadion, Proprietor 
